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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
ami"augoat,'
T.TM II. lr c)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Destino al capitán de corbeta D. H. Cor
-- nejo.---Confiere comisión al Ideal de Idem D. J. Riera.- -Dispone cese
en su destino el teniente de navío D. R. de la Piñera. •Destino á los
Idem de ídem O. J. Ferrer y D. J. Cheriguini. -Resuelve instancia del
alférez de ídem D. J. láudenes. --Asigna á Ferro! un 2." contramaes
tre.-•.1dom un maestro á la Comisión inspectora de Ferro!. Indemni
za comisión al teniente de navío D. R. Guitián. --Idem ídem al perso
nal que se expresa. Rectifica apellidos en la cédula de cruz de un
marinero. Referente á la introducCión en España del material de ar
tillería que se expresa.- Idem idem ídem. —Aprueba determinación
tornada por el Comandante general de la eacuadra. —ídem pliego de
bases para contratar el derribo del cuartel do Infantería de Marina
de Cartagena.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Desestima Instancia del ingeniero Jefe
de D. 1. Ortiz. - Sobre pruebas de consubto y MocIdad verificadas
en el cañonero (Laurial
INTENDENCIA GENERAL. --Dest.ino á los cont,tdores de navio D. C. Fran-.
co y D. R. de Ortega. -Concede licencia ¿II ídem de fragata D. R. Ro
dríguez.-- Abono de diferencias de sueldo á un fogonero. —Amplia
Plazo para trasladar la familia del ordenador D. N. Franco.
SERVICIOS SANITARIOS. Concedo licencia al primer médico D. E. Gu
tierrez.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. -Concede pagas de toa




Cuerpo General de la Armada
Ixemo. Sr.: Como resultado de comunicación
tiúni, 2.084, del Jefe de 1:1 ( oinisiÓn inspectora del
arsenal do Ferrol, de 4 do julio próximo pasado,8, hl. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer queel capit:in de corbeta 1). Honorio Cornejo y Carvajal, pase asignado á dicha 1101nisión inspectora, sindesatender sil actual destino.
De real orden lo digo á. V. 141,. para Hil. conocimiento y efectos. -Dios guarde 11. V. E. muchos
nilos. Madrid 12 do agosto de 1912.
El (lonoral encargado (101 (lompaelto,
F'rannisco Chaeón.
(leneral Jefe del E. M. central do la Armada.
r. Comandante general del apostadero do Votivo!.
sr. General alero (lo la Inspección central de
Iluovas construcciones.
Sr. General Jefe (1(5 la Comisión inspeolora de
construce,ion(iR (1(.1 buques en Forro',
Excmo. sr.: Dispuesto por real orden tolográi.
rica de 10 del actual qUe el capitán de corbeta don
José Riera A lemany, en sustitución del teniente de.
navío D. Guillormo Ferragut SI )(37't pase al apos
tadero de Forrol para nsistir á 1:-1-z pruebas. de los
torpedos tearlonít-Ilarle›, quo han (1P tener lugar
01 15 do los corri(ntes, S. Al. el Rey (g. D. g.) hm
tenido á bien declarar indemnizablo la comisión
expresada, durante el tiernpo de su duración.
Do real orden lo (ligo á V. E. para su conoci-.
miento y efoctos.--Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madri(1 12 de agosto de 1912.*
FI Golicral encargado del despacho.
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central do
ia Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción tic) Marine
on la corte.
Sr. ()omandante general (I 1 apostadero do Forra
Sr. intendente general de Merina.
Excmo. 81.': Accediendo á 1 )ro1 )u()4ta (1ol viceal
mirante 1). Federico Estrán y Justo, S. M. el Rey
(q.• D. g.) so ha servido disponer que el teniente do
navío I). *Rafael (le la l'hiera y Tomé, cese en el des
tino de ayudante permonai de dicho oficial general.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos afios.—Ma
drid 12 de agosto do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
do.
•■■•-••■-
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del Coman
dante general de la escuadra, vicealmirante D. Gui_
Ilermo Camargo y Abadía, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien nombrar al teniente de navío don
José Ferrer y Antón, ayudante personal de dicho
oficial general, en relevo del de igual empleo don
José M. Cheriguini y Buitrago, que pasará desti
nado al apostadero de Cádiz para eventualidades
del servicio, á las órdenes del Comandante general
del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 12 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor ceutral,
Francisco ChaC671.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Joaquín thludenes y
Bárcena, en súplica de que le sea contado como de
embarco el tiempo que permaneció agregado á la
Comisión hidrográfica, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se 'ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: A ccediendo 11 lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada Andrés Anca
Picallo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha te
nido á bien disponer se asigne á la sección del apos
••••
tader-o de Ferrol, y que por la suporior autoridad
del mismo se designe el de su empleo que por turne
le corresponda pasar al de Cartagena, al qup que.
dará asignado.
De real orden, comunicada por el sr. Nlinisto
del ramo, lo digo á V. E. para su conecimien
y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos afioi
—Madrid 12 de agostó do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco) Chacón.
Sres..Comandantes generales de los apostadero
de Cartagena y Forro].
Sr. Intendente gengral de Marina.
Maestranza
EXCMO. Sr.: En contestación á comunicaell:
número 1.184 del General Jefe de la Comisión hl
peetora del, arsenal de Ferro!, en la wie solicita
apruebe la asignación á dicha Comisión del inaestl
del taller de electricidad y torpedos D. Fernand(
Gabeiras López, S. M. el Rey (g. D. g.), de úonfor,
midad con lo informado por esto Estado Mayor
central y la Intendencia general de esto Ministerio,
ha tenido á bien disponer se apruebe dicha asig.
nación, toda vez quo no introduce ninguna varil
ción en el percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimionto
demás fines.—Dios guarde á Y.E. muchos años.-
Madrid 10 do agosto do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) d
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente do la Comisión inspectora de,
arsenal de Ferro'.
Sr. Intendente general do Marina,
---•'—•••••-•"-edaCisg"
Indemnizaciond
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tonidoJ
bien declarar indemnizable,durante el tiempo MI
duración, la comisión de Justicia que desemporiao
Barcelona el teniente de navío de la escala d(
tierra D. Rafael Guitián y Delgado.
De real orden lo digo á V. E. para su CODO'
cimiento y efecto.—Dios guardo á V. E. much
años.---Madrid 13 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacó'',
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armad
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. -el Rey (q. D. g.) so ha ser
ido declarar inclemnizable, por el tiempo de
su
duración, la comisión del servicio desempeñada on
sañ Sebastián por mis ayudantes personales, te
niéntes de navío D. Manuel Mendivil Elio y D. José
González-I-Tontoria y Fornández-Laciroda y por
tero del Ministerio I). Valontín Ferrer.
•
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á y. E. muchos
aus.—Madrid 13 do agosto de 1912.
F.1 General encargado del dowaoho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jef& (lel E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción do Marina
P11 la corte.




Exorno, Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el marinero Dionisio Luis Bongoechea y
Drristi, en súplica do que con estos nombro y ape
llido materno que son los verdaderos, sean susti
tuidos los de Ignacio y Urresti con que aparece en
la cédula de cruz do plata del Mérito Naval roja
pensionada que le fuó concedida por real orden de
1.n de julio de 1910, S. M. el Rey ((1. D. g.), de con
formidad con lo acordado por la Junta de Recom
pensas, se ha servido disponer so expida al recu
rrente nueva cédula do dicha cruz con la rectifica
ción quo solicita, por demostrar documentalmente
ol error padecido en la antigua.
iDe real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de agosto (10 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Sr, Presidente do la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
.
Sr, Intendente general do Marina.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Representante
de la Compañía do «Placencia de la Armas» do 5
del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad
con lo informado por la 2." Sección (Material) dol
E. M. central, ha tenido á bien disponer quo por el
Jefe de la Comisión de Marina en Europa se inte
rese del Cónsul español el embarco mi Londres do
3.500 casquillos cebados de 47 min., 2.000 ídem ídem
de 57 mm, y 1.000 ídem ídem do 76 mm. que remite
dicha Compañía para tener un repuesto do provi
ViSión, quo los comandantes de Marina de San So
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bastián y Bilbaó á cuyos puertos 6 al de Pasajes
llegue el buque que conduzca dicho material, auto
rizen su desembarco y lo reexpidan para ‹Placencia
do las Armas>‘, por cuenta y riesgo de la expresada
Compañía, en caso do venir consignado el citado
material á alguna de dichas autoridades, á cuyo fin
el Agente do la misma so pondrá á sus órderies;
siendo también la voluntad de S. M. que se interese
del Sr. Ministro de Hacienda se den las instruc
ciones convenientes á los administradores de adua
nas de los mencionados puertos, para la importa-.
ción del material do referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.--Dios guarde á V. E. muchos dios.
—Madrid 12 do agosto do 1912.
El General encargado del despacho.
Francisco rihacdn.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián
y Bilbao.
Sr. Representante de la Compañía de «Placen
cia do las Armas».
Sr. Inspector de Marina en dicha fábrica.
Excmo. Sr.: Visto el escrito delDirector gerente
do la S. E. de (3. N., núm. 529, do 15 de julio último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2."' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer que por
el Jefe de la Comisión do Marina en Europa se inte
rese del Cónsul español el emba.rco. en Londres
de 59 kilogramos do. pólvora nitrocélulosa pura, 60
cargas iniciadoras y 50 casquillos cebados, cuyo
material remiten los Sres. Vickers con destino á las
pruebas do fuego do los cañones de 57 m/m que la
citada Sociedad española construye en Placencia
de las Armas para los destroyers, y quo los coman
dantes do Marina do San Sebastián yBilbao á cliyos
puertos ó al do Pasajes llego el buque que conduzca
dicho material, autorizen su desembarco; siendo
tambien la soberana voluntad de S. M. que se inte
rese del Sr. Ministro do Hacienda se den las ins
trucciones convenientes á los administradores de
las Aduanas do los mencionados puertos, para la
importación del material do referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV.E.
muchos años.—Madrid 9 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chaedn.
Sr. General Jefe del E, M. central do la Armada :
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería',
Sr. Jefe do la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián
y Bilbao.
Sr. Director rente de la S. E. do C. N,
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación tomada por el Coman
dante general de la escuadra con relación al pinta-
'
do de fondos del contratorpedero Anddz, de que
dá cuenta la expresada autoridad en 31 de julio
próximo pasado con carta oficial nlim 1.240.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to .y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 7 do agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe do la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor co'ntral de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) do la
carta oficial número 571 del General Jefe del arse
nal de Cartagena, con la que remite pliego de con
diciones para sacar á ooncurso el derribo del cuar
tel de Infantería de Marina; S. M., de conformidad
con lo informado por la Intendencia y Asesoría ge
nerales de este Ministerio,-fia tenido á bien aprobar
el mencionado idiego de condiciones, debiendo va
riarse la base 16.* con estricta sujeción al art. 51
de la vigente ley de Hacienda pública. -Es aSimis
mo la voluntad do S. M., que una vez hechas en el
referido pliegQ las modificaciones propuestas, se
proceda por el mencionado arsenal á. la publicación
del concurso en los periódicos oficiales.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su.co
nocimienta y ofectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
FranCiSCOChUCTin.
Sr. General Jefe del E. M. central de. la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 691, fecha 7 de mayo próximo piado, del Co
mandante general .del apostadero de Cádiz, á la que
acompañrt instancia del ingeniero jefe de 1.n clase
de la Armada D. Joaquín ()rtiz do la Torre y Hui
dobro, solicitud de mejora antigüedad en este,
empleo, S. M. el Rey (q. D. g.), oídos los pareceres
de la Jefatura do servicios do construcciones nava
les y de la 2.a Secci(In (Material) del Estado' Mayor
control, y ríe co'nformidad ron lo inform'ado por la
Asesoría general, ha tenido á bien resolver que no
habiendo podido desempeñar durante dos años el
jefe de referencia ciestino correspondiente, al oni
pleo de ingeniero jefe de 2., sino en abril del co
rriente año, no pudo ascender á su empleo actual
sino en dicho 'mes ú sea hasta despuós de cumplir
condiciones legales; no habiendo por lo tanto nnl
dio legal de atender á su petición de mejora de an
tigüedad.
De real orden lo digo á V. E. para su cono.
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á vuo.
concia muchos años.—Madrid 12 áo agosto (•e 1912,
El General encargado del despacho, ,
Francisco Chacóri
Sr. General Jefe de servicios do construccion%
navales.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.'
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas números
1.095 y 1.096 con que el Preside! te de la Comisión
inspectora del arsenal de Cartagena remite en 21
de junio próximo pasado dos certificados de las Ilo
tas de las pruebas de consumo y de velocidad yo
rificadas con el cañonero Laura en 23 y 25 doma,-
yo último, respectivamente, acompañadas de nuevo
documentos anexos q.u.e contienen 1w4 datof.4 y ro
sultadoP completos de aquellas, con el comprobado
y conforme de la Comisión inspectora, S'. M. el Hoy
(que Dios guarde), teniendo en cuenta que do los
antecedentes aportados no resulta nada que se
oponga á su aceptación, se ha servido sancionarlas
expresada. pruebas de consumo y velncidad veri
ficadas P11 el eclañonero Tdauria.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. 1.
.muchos años.—Madrid 13 de agosto de 1912.
1..1 General encargado del despacho,
Francisco ChacOn.
Sr. Gonoral ilefo do servicios de con'struccion
navales.
Sr. Comandante general del apostadefro de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal do Cartagena.





14;.x.c1no. 'Sr.: S. M. ol Phey (q. I), g.) ha tenido A
bien disponer embarque en.o! aviso Giralda el Gofl.
tador de.navf¿, propuesto por SU fornandanto, don
Carlos Franco y SalgadO-Araujo, en relevo,(1014-






lloros-Tu) (les,e.rftbarea por' enfertno Y qun -debérá
pa'sar á prestar 11s: set.,:srieiosiá la Inliend.éineja..,go
neral de±est,e,.„Ministericy.,
.1» nal'comuniib,ada por el Sr-„Mitistno,
deVarína, lo digo á V. 'E. para su eonocimiebto
efectos.--Dios guarde á V. E: muchos años.'---Ma-.
drici 21:do jtílio
,Génerii ',Jefe del Esta*:hillYAr 0411tre0,- •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante goneral aPostadoro do,Fe7





Sr. ,Colnandante l'el aviso 10
•
li'Mmo. Sr.: '. M. el Rey (g. P. g.), do 'acuerdoS. t








D. Ramón Rodríguez' Trujillo, ha 1.)i ido á bien
conceár á" dicho oficial dos 'tiesos do 'licencia por
■/ d
enfermo' para liebrija. (Sevilla) y, apyobar, ol anti
cipo que de dicha licencia hizo el ComgridInte ge'-
nora' "del apostadero de Cartageíia' (*ion' tee,41-ia." I,' deI
4.
corriente mes.
Do real °Oen-, •ómunicada por ol Sr. Ministro
Mariíra,* lo' digo á V. F.. para sui conocimiento y
efo'cto-s.-z-Dios'guarde- á.' V. •É. m.uchos l'kfios.----M1-
drid 9 de agosto de 191.2.
El «enero] Jefe del Estado Mayor central,
PranCiS00 Chae(522.
Sr. -Intendente
Sr. Comandante goneral del apostadero de
Cartagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
fogonero preferente Juan báne,hez Martínez, en sú
plica do que lo sean abonadas las diferencias de
sueldo que no percibió en varios moses, correspon
dientes á los años 1902 y 1903 que estuvo embar
cado en el acorazado guardacostas 'Vitoria, 8. M. rl
Rey (I. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia' general y teniendo en cuenta que ol
solicitante se halla on igual caso que otros do su
misma clase para los quo las roales órdenes do 15
do junio de 1904 (B. 0. núm. 70, pág. 703) y 13 de
mayo de 1909 (D. O. núm. 107, pág. 589), dispusie
ron el abono do diferencias do sueldo, se ha ser
vido disponer se efectúo-ti al referido fogonero el
do las correspondiontus á razón do cuarenta. pe
setas por cada uno de los mesos de nOviembre y
diciembre del ario 1902 y julio de 1903; pero afec
tando estos devengos á dichos presupuestos, debo
l'A por la Habilitación á'dondo so halle afecto ol iii
toresado, formarse liquidación do ejercicios cerra








Lo que dé real ordefl. manifiesto- á V. E. pata
su co11ocí:n.10Mo y efectos c.,onsiguientos.----Dios









Sr. Intondente general de Marina. , .







Exeirrio':...13r:-. 'Vista la. instancia-del Ordenador cW.
Mariturlal-NicOl ár4) Fránca y !Migado; eón( destit10
edielt'e l4íñist rio, en stlídittt de que.leiea'oonc,étlit
d amplinciónidhseis .méseá al rptago with. para('
trasl'adán tu fmi11a esta Corte *por_ cuerna :clél
-tado, stñalali real orden de'13:-de rWarzo 'de '1906.
S.13t. el Itelyi(n.'D, '1:)Ae'conformida'cl cort lo Orol
pueátopür éliar.Intendencia general', ,se ha servido
ac(retihrt..1,1 ió (i.f14601 del recurr'ento.
1:21(3 real or4ien'19.,(ligo 'tt v._ E; para su. noticia. :11,
ofectos.—I)ios' guarde .'11. V. E. „in uelios. afios.—Ma







Sr. fntendente general de Marina.





h.l.,xemo. 4r : Como resultado de la instancia pro
movida por el primer médico de la Armada don
EmilioCiutiórrez Pallardo, en solicitud do dos mo
ses de licencia reglamentaria con todo el sueldo
por haber llovado más de dos años consecutivos
do embarco on buque Oil tercera situación. S. M. ol
Rey (9. D. g.), de conformidad con lo informado
P011 la Jefatura do servicios sanitarios de la Arma
da, ha tenido á bion concodor iI reforido primer
médico los dos meses do licencia, con todo 01 suel
do, quo solicita, por hallarse comprendido en el
art. 31 Ilol reglamento de licencias temporales do
ir) de junio do 1906; debiendo presentarse al termi
nar dicha licencia en su destino do la Escuela Na
val, para 01 quo fuó nombrado por real orden de
30 do julio último.
De real ordon, comunicada por el Sr. Ministro
de 111.arina, lo digo V. E. para su conocimiento v
ofoctoia.~›Dios guardo á V. E. muchos
(bid ln de agosto do 1912.
FA General Joto del 1Cotndo Mayor control,
Francisco Chacó.
Sr. .Jefe de los servicios sanitarios do la Armada.
r. emnitndanto gonoral dol apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante .114-moral de la esoundrn do ins
trucción.
Sr, Intendente gezioral db
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha.á la Ordenación de
pagos do Marina, lo siguiente:
- «Este Consejo Supremo, en virtud' de las facul
tades que le confiere le ley de 13 de enero de 1904,
y según acuerdo de 29 de julio último, ha declarado
con' derecho á los dos pagas de tocas que le.corres
ponden por hallarse comprendida en el artículo 2.°,
capítulo 8." del reglamento del Montepío 'Militar y
en la real orden de Marina de 14 de 'julio. de 1876,
á D. Francisca Bailía Sánchez, viuda d'el segundo
condestable de la Armada Juan López Nogueira;
cuyo importe de doscientas oincuenta pesetas, du
plo de las ciento veinticilicó que de sueldo mensual
disfrutaba el causante al fallecer, se abonará á la
interesada una sola vez en la Habilitación- de Ma
rina de las provincias del Norte, que eo por donde
percibía los haberes su marido.
Lo que por orden del Excmo. Sr, Presidente
manifiesto á V. E. para ut conocimiento y demás
efectos.--7-Dios guarde á. V. E. muchos años.--11a
drid 9 de agosto da 1912.
Goleural Seoratacio,
. Fiederic' de Madariaga.




Excmo. Sr.: F.ste Consejo Supremo, nn virtud
do laslacultades que le confiere la ley de 12 do
enero de 1904, ha examinado al expediento pro
movido por D.' María Josefa -García Raymondoz,
en solicitud' de que so- byconceda pensión del :Mon
tepío Militar oil concepto de viuda del sargento
primero do, Infqnterfa.de Marina, Sinforiano López
Romero, fundando su petición en haber sido ascen
didos á segundos tenientes otros sargentos del
mismo Itterpo con arregla-á la ley do 16 de junio
de 1911.
Resultando que por real orden de 17 de junio
del año actual le fuó desestimada á la recurrente
instancia que promovió en súplica de que su mari
do fuese ascendido al empleo de segundo teniente;
ji:ste Alto Cuerpo, en 29 de julio próximo pasado,
ha-acordado que la interesada carece de derecho
á la pensión dael Montepío Militar quo solicita, por
no haber obtenido su esposo el empleo de oficial.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidenta
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás'
efectos..--Dios guardo á V. E. muchos años.-41a
drid 9 de agosto do 1912.
El Gentiral 8E5cl-otario,
Federico de Madariaga.,
Exento. Sr Comandante general del apostaflorn
de .Cartagena.
fh33 Itlutatet4. slet ?Astuta.
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